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UNA NOTA DE LA DTRECION DE LA VISION DE UNA BELLISIM 
COLONIAS ENLUTADA EN LA CATEDRAL 
v Vanomma hispanoamericano •Del C o n g r e s o ñ g n c o l o d e M e l i l l a 
Un interesante discurso det Di-
rector de Coconización 
A continuación y por conside- exponen con detalle, aunque bu?-
,„ sran importancia para el >ia parte de ella os sea conocida 
enir agrícola de la zona del fP «n sus principios fundamentales, M a d r i d - E n la Dirección de Ma- vagando de capilla en capilla nos revolucionarios actualas? Nada so- dor de la patria en dictador cuvas 
^ . i r^u^9t i * * i i ÍI Lo que han hecho \*A revolucio- ola en el gobierno, de convocar al 
\ L o m o se aasta et; oreue msiona aet 
nes últimas en Sur América es sufragio popular para que en íüá 
dlílCPO de T¡ílQWliem QíCáZCll* SegOUlünO aplaudido por el mundo entero, la respectivos países entren en la ñor 
• caida de Leguia a Irigoyen acusan malidad de sus vidas públicas. 
e o s 
rar 
porv 
un síntoma de renovación, per  , En Europa, España ha sufrido el 
¿qué es lo que van a hacer estos p^ego ^ conversión de un salva-
( .ctorado, damos a continuación el porque el Excmo. Sr. Alto Gomi- rruecos y Colonias se ha facilitado hemo? parado luego en P1 crucero, | re ^ pai.ticular nos diCe el 
illanto discurso pionunriado en sario siempre ha puesto especial ho>T a Ia Prensa una interesante no bajo la inmensa cúpula del cimborio i ^ embarg0 PS inmenso el 
. . ^ < J « J „ . : _ i / _ __i • . ^ i _ i_ __ j - _ _•• n i l P n n r p n p n n l , i í ; t n r r m > i r>nn e n n p 
misa con gran fér-
milíones v01, desPU(is d8 haber sido confe-
sadas. 
acaso pecados de amor 
virgencitas sesovianas? Cree-
cable irresponsabilidades le fueron ad-
cam- versas. Primo de Rivera se em-
u apertura del Congreso Agrícola cuidado e interés en relacionarse ta oficiosa en la que se dice qu- éj ^ I)areCp aplastarnos con su pe po 1Ieno de problemag a resolver en briagó de poder, asi como' el coro-
de Melilla por el distinguido direc directamente con las clases produc periódico madrileño "El Mundo", 90 '|p 9Íéán y pizarra. Recorremos Av(,lklúhv{ y donde bu- nel Ibañez en Chile, después ássi 
tor de Colonización don Angdl To- toras, visitando sus explotaciones en un artículo que titula "Como se todos los ámbitos luminosos, ve- inquietud desesperante , pués de acabar con la mala admi-
rIVjón. grandes o pequeñas, contemplando gasta el dinero en Mariscos" tra- W todos los detalles. Y como He- u a f a i l . e s „ dp niaonitlui como ^ g ^ ^ d p Alexandri, embria-
"Ha de cons^1"1" este Congreso sus progresos, estimulándola? para ta de una partida para enlace del ; 05 P01 hechiceros ojos hemos e| ^ ^ emigración y •?[ de |a me-
nn feliz consorcio de voluntades y el adelanto, -escuchando sus con- ferrocarril Ceuta TeCüáiü con el de ^ ie l to ,iacia & donde Teresa 
nidias para trazar normas d i - veniencias y necesidades y cónsul- Tánger Fez, que importa 24 m i - 5 
letivas útiles al gobierno de los tándolas acerca de aquellos proyec llones de pesetas, cuyos 
• L. . ncp? aerarlos tanto en sus t0<s Que pudiesen afectar a sus in - dice el aludido periódico que des-
nteresf» , .• j ¿Tienen 
]acion-'S con la Administración pú- tereses. apare\eron en transferencias. 
blica cuanto para la mejora y el La verificación de Congresos co- La Dirección de Marruecos reco-
MJWPOSO de las privadas haciendas mo este que habéis organizado fa giendo esa afirmación dice que ella . S Ufl Puest0 Que sou como 
pr K , • ^ ~ i n m a c u l a d a s de M i b l o de las anp 
.nraie<? cilita v abrevia el procedmiento. es inexacta en parte. Dicha parti- - la* 4uc i 
. ^ • , , , solían pintar los orimeros Dintorp? La economía rural de nuestro pro Lds productores estrechan entre s ida al hacerse economías en Ma- , „ .... ^ u3 piutuies 
• n • i ue Castilla encuadrada pn d r i n d o s • -.Ptnrado exige una intensa v bien sus relaciones para fines de mte- rruecos, experimentó una baia de i uuiauu, o ^ ^ , 1 - j marcos 
meditada labor preparatoria para rés común y todos unidos con la diez millones de pesetas, y los res-
resolver no solo los problemas que fuerza que proporciona la unión, tantes catorce millones al no juz- Pasamos a Ia Sacristía para ver daderas caiamidadeS5 
afectan de un modo gen-eral a loa se ponen en contacto con los ges- garse necesario de momento la los hermosos ápices que encierra. de comunicaciones 9ntregados a los los primeros y se prolongan laa 
intereses agrícolas de todos los pai lores de la Aministración pública construcción de dicho enlace de fc En las Sala5 CaP1tulares admira- la profusión de migi0nes segundas, solo sirven para la des-
ses, sino también los especiales qiva para dar adecuada solución a los Jro^arr^les, se dedicaron a otras mos una hprmosa colección de pin- .extranjera8 a Jas que el leguisv trucción y el desbarajuste, 
en Marruecos plantean su peculiar múltiples problemas que en si en- atenciones, tales como carreteras , turaS' m c o b r e m a r m o l . Y cuan mo e6n ^desconocimiento absoluto Es de desear pues que no id -
régimen de tenencias de tierras , traña la colonización agrícola. puertos y otras obras da interés. do ya ha ^ m m ^ d o ]a haitój hemos f|p ]a M g ^ f l ^ i ^ que en sí tin b u m n los reyoiuciomvios argontí-
las costumbres del país y los con- La virtud y eficacia de esta Asam La Dirección de Marruecos dice ^ ^ ^ i ^ ^ ^ . j ! J 9 nen estas misiones, puso en ellas nos y peruanos en el Primorríve-
gado también por el vinillo del 
jora de la clase indígena, espoliada ma(]o sigu,, dietando su real gana 
desconsideradamente por las empre Pn egB floreciente país hispano. Ta 
sas y capataces extranjeros con la f,os los med>c>.minto.s se^ún las 
casi autorización oficial. - dosis en que se ap1iqu,.I1 son bene: 
Tienen en el Perú, los señores fleiosos o nocivos para el organis-
que forman la nueva junta de go- mo. 
bierno mucho que deshacer: trata- Los medicamentos como las re-
comerciales onerosos para el voluciones son venenos, que en pa 
país, contratos de explotación de qu^ña cantidad estimulan el fun-
minas y de tierras en manos de em cionamiento y progreso de los or-
presas estadouidenses que son ver ganismos y naciones respectiva-
los servicios mente pero que si se aumentan 
venios en que se basa la acción pro blea ha de ser poderosa, yo asi lo qUe es inexacto que existan trans-
que las que se dispusieron las fir-
tectora de España;' 
Problemas de esta índole han de tados por una colectividad refle-
resolverlos los elementos directo- xiva, laboriosa, de nobles y patrió-jm(5 ja Presidencia del Tribunal de 
res déla política y técnica agraria ticos ideales, han de significar le-. Cuentas 
oyendo a los que viven de la ti-erra gitímas aspiraciones de la vida d> | 
y por la tierra misma hacen vivir trabajo en relación a principios téc j 
a los demás hombres. n i * * y de conveniencias políticas 
Dilatadas superficies de tierra?, ^ sociales del Protectorado, 
yérmaí y baldías, escasa densidad ^ 
la dirección de la enseñanza, de cismo español o Igbañismo chileno 
v ^ . . . w „ . estos c laustros " ó f i e o s nnp han , . ' " ^ u . ^ w u i u LIUICI 
espero porgue sus acuerdos adop- f9rencta9 sin d,bido control ^ l ^ ^ l ^ ' " ' ^ ^ ' * P« »« sido y es M a , para ,a pro ;sido modernamente restaurados. Y 
es Teresa la que con palabras de 
j Pjrofotfa, nos relata una historia 
de amor frente a la tumba de Ma-
r 
líela 
do deber de no prolongar su están- ses. 
pero tienen también el sagra peridad de sus respectivos pai 
de población, prácticas culturales L0S EXPLORADORES DE ESPAÑA 
arcaicas y rudimentarias, poblados 
ñ c í a m e l ó n 
DE FUTBOL 
H o u w a i l z a m n 
a n a e x c u r s i ó n a t 
S o x o i 
ría del Salto, la hermosísima judía £ ) . G ü M e m O T í a - ! 
acusada de adulterio, la cual fué I . 
salvada por la Virgen a quien i n - ' 0(19*1*0 / ^ t i n t i f i r l r * r l h 
( W ó cuando su esposo de nariz' Anoche llegó de la capital del P c Z r / í u O l i O U 
ne" corvina la arrojó por la Peña C r a - ^ o ^ ' o r a d o el distinguido fiscal En 01 camP0 del 5(luipo Santa 
(de la Audiencia do Tetuán don Gui Bárbara, sé enfrentarán en la tarde 
sos dimos la noticia de que en jora o de la Emeciscla 
Misérrimos,, He aquí una relación 
tic tircunstaneias achuales que re-
quierén honda transformación plan 
K i múltiples problemas de capital 
interés cuya solución hay que su 
borOinarla, no solo al equilibrio de Durante la tarde de ayer, «n e 
b« factorc-s íie la producción Club de los Exploradores de Lnra 
U ^ r i n , tierra, capital y trabajo che les fueron distribuidos a un 
*ÍnO también a circunstancian -át centmar de muchachos, cantimplo 
oiiien político. Social y económico. ras. Vasos, pequeña'? mochilas y 
Hai>n'a resolverse do modo sa- bordones para la primera excursión 
tisfactorio el arduo problema que ^ -stos simpáticos exploradores 
r»-p: ̂ senta para la. colonización la de Larache van a realizar en la ma 
1 i^ncia de tierras y aún quedarían ñaña de hoy al pintoresco paraje 
cuestiones do no fácil solu- del Sax-Soj donde hay agua en 
fión. La elección de cultivos y la abundancia y exquisita, ya que alli 
'"cnica cultural, la aportación de Mstán enclavados los manantiales 
p í t a l e s y brazos especializados /pie abastáderán de tan preciado 
H construcción de viviendas para Hqudo nuestra ciudad. 
>>oblac(ón campesina, la dotación Los exploradores al mando de sus 
tic s-ervicios públicos para los nue instructores saldrán del Club a las 
<<H poblados rurales la organiza- siete d-e la mañana en dirección 
*ton do las clases agricultoras ba; í ^ax-Soj por la carretera de A l -
*| moderno régimen de la coopera c iz^r haciendo durante la marcha 
Wo> y de la mutualidad, las vias varios descansos 
tie comuncaciones y medios de Al llegar al término de la ex 
aportes , la obtención de merca cursión formarán el vivac y svj dis 
t^munradores en relación coa pondrán a lomar el almuerzo que 
" ^alnttiloza de los producios y lo llevarán en frió. 
Iratados ds; comercio interna- Después realizarán en pleno caw 
^onftlo?. p0 (jiy^.g^ ejercicios eecultislns , 
ICoaij vasto es el e^mpo de Mí* ha5ta Ia ^ora de merendar que tras 
Uidío y acción. Ya U actividad ofi* un breve d-oscanso emprenderán U 
Viene espigando en reali- marcha de regreso a Larache, aj 
•pndo ^piosa y fruilfferA Iftbnr donde llegarán entre seis y nvüdia 
^ en curso de las soaionñí s i a ttéU de la tardo. * 
Tetuán un joven llamado Juan Acu AntG ^ panteón del infante don " ' ^ P Navarro, que mañana to- de hoy para el partido de deseittpá 
ña, de profesión chaufer, habla pro podi.^ ^ dfi Roy Enriquo n Bea mará parle en la vista que ha de fc9, los ^" ipos locales "Europa" y 
Uncido diversas heridas a ua mora "̂g nos cu?nla^ nn p0C0 vejada su celebrarse en el Juzgado de Ins-1 UJllventud Judía Deportiva". 
\ En este encuentro al equipó V M I -
codor se le entregará la artíslicá 
copa donada por el Consejo Cornil 
nal Israelita. 
Dada la valía de ambos equipos 
y el interesante juego tíesarrolladd 
hallándose sujeto a procodirniento ^ por cl m¡stcirÍ0í ^ a ^ t rucc ió^ 
¡udicial. fante le arrojó la nodriza por un En unión del señor Navarro, vie 
Como quiera que en esta plaza halcón del regio Alcázar al río ne su distinguida y bella hermana 
presidia anteriormente un joven cu- Erosma, cuyas aguas azules se t in - que fué saludada por las distmgui-
yo nombre y apellido coincidían taron con la sangre del inocente das amistades que tiene en Utléstrt 
con los del agresor hermano políti niño. población el ilustre fiscal al que én-
eo de nuestro parlicnlar amigo don Y ya en animada conversación los víamos nuestra bienvsnia, deseán-| el primer partido celebrado el pa 
Rafael González Benzo, delineante trt?s hemos salido de la Catedral, dolé grata estancia -entre nosotre? sado día 7, es de esperar qué está 
del Servicios de Obras Públicas, En su pórtico hemos vuelto a tro- en unión de su distiguida her - ' tarde el campo del Santa Bárbard 
para esclarecer dicho asunto éste pezarnos c0n ^ bellísma enlutada mana. : se vea concurrdisimo de público, 
ha hecho v^nir d^ España dortde r!,? |a capilla del Sagrario tan jo- "^"^üi11 ! I W W P R M N i — '* j para aplaudir al equipo vencedor 
residía a su pitado hermano, el cual v n y ,,V1 divinamente bella que, T'p/ltfif*) f* SfrfifiS~f al que S' ^ ha rl0 ontl'e?ni' 01 ail~ 
ha comparecido inmediatamente an (ras 5U negro manto, guarda el me . tístico trofeo donado para este par 
tfl la autoridad judicial do Tetuán jni. toi!oro do ']monluá y de vida, Hoy en l a s e c c i ó n de la3 c Ínco ' i t ido por el Cons-jo Comunal U» 
donde después de un careo y cuanta si pasar|0 alglin tiempo vuelve a so ^ ^ ^ « r á la preciosa película^ nelHai 
"Canto Indu o la tum'íba d' un diligencias creyó conveniente dicha pej[r g nuevos amores que no han 
autoridad, ha quedado demostrada dc faltarle. Teresa y Beatriz al re- grim am0^,,' P^jeptándose además EN EL JUZGADO DE INSTRUG** 
su inculpabilidad, resultando por parar on quc ^ hemos mirado con una ch,átosa en dos pat^ CI0N 
lo visto que existe otro joven con cierta insistenoia nos cuentan la 
iguales nombre y apellido y profe- historia de tal enjutada que perdió 




f o t o d e A r t e 
nvda.KeinaO!ctotía 
oveja, que no podemos relatar en 
estas históricas páginas. 
liemos llegado al Alcázar todo pie 
no de luz, todo inundado de sol, 
lodo rient? de alegría on la sego-
viana ciudad. Se nos une aquel por 
En ja? secciones ote las 7 y 15 y A , 
10 y 15 se estrenará la superpfo- t/iOlC* 
ducción dramáj^ica "lia escultura 
de la paz". 
Esta soberbia película está i n -
d e mañaná 
Mañana lunes a las once, se ee-
terpr^tada por May Mac Avoy y labrará en el ía]ón de actos dej 
Licne] Bnrrymore. Juzgado e Instrucción, la vista de. 
"La oscuilora do la paz" es una una cai,sa en la que actuará el eld 
, - i v cruíamos com9dia de ^ importantifuma edi- cuente orador forense y Fiscal dé 
, , . j * J « • /-r\ tora Warner Brothers, éi profun- la Audiencia de THuán don Güi* 
la rógia cancela por donde pasaron , J . !, u 
rt 1**1*^ dos valore? espirituales donde e llermo Navarro, 
revés V remas, princesas 6 mfan» .u 1 . . . . 4. . , • . • . i > . i . 
' ' p.xler y la soberbia áon vencid:^ Lna de las partes será deíendidrt 





. e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 6 0 y T í 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCÜAOERNACION 
|' ~ir rn mHm i 
? DUMO MARROQUI 
iWifyM IÍT • i'rífr™ '^feiiaág^ 
e s e s p e r a d o S i 
no desalentad I . . . . 
El iraravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
U S 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE HANOH 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas qne re-
cibimos todos los días demostrando $n eficacia; 
C O M P A G N i E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
CapitaU Í05.000.0CO de francos completamente deseriibolsadoa 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBlog 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro tíe todos Girog 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
E N F E R M E D A D Q U E C U R A N 
Cura Núra. i . — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — A l b u m i n u r i a ne-
frit;s. 
Cura Núm. S.— Reuma, gota, ciá-
tica, arlritismo. 
Cura Núm. 4. — Anemia, acciden-
tes de la edad cr i t i -
ca y de la pubertad. 
Cora Núm, 5. — E x p u l s i ó n de la 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
s u p r e s i ó n de las 
reglas. 
Cura Núra. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10. — Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cara Núm. 11. —Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rioesclerosis. 
Cura Núra. 12.— Oranos, herpes, 
vicios de la sangre. 
Cura Núm. 13. — Est-'mago (enfer-
medades del). 




Cura Núm. 15. — T u b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise--
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. —Corazón , hígado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, h i d r o -
pesia. 
Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
nago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas, 
eczemas, l lagar 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
G P A T T S — — — — — — — — — — 
VJ,xv-£*- Xs~-' Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botán icos , Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-




Desde hace más de dos años que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de »• 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte día» 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. L O L A LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casi 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas coa 
resultado satisfaetnrio. S. PÉREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envió de 
«na caja n." 7, para combatir la Tos ferina de m i h i j ta de 3 afios, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
« s dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar eptas tisanas que le curaron en 
15 días. E . S A H I L L O , Atarazanas, 10. Santander. 
«Bata ta la gran medicación qne el Creador ha puesto a n e s t t o 
alcance; no busquemos otra. Dios ha pnesto en la Naturaleza todo 
lo que meccaitamoa para alimentarnos, para vestirnos, paro CUBAft-
NOS*. - Moascáo* Kneip. 
Kmisión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos loa paiset 
Agencias en FRANCIA 
| m todas las ciudad e y principales localidades de ARGEÍJA (W 
JUNEZ y de MARRUECOS * ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmeditentmea 
LINEA BARCELONA-AFRICA-CANAR1AS 





D e p o s i t a r i o : M . O U Z - - F a r m a c i a M o d e r o a . - - A v e c i d a P r i m > d e R i v e r a . — L A R A C H E 
Agosto 14 y 28 
^eptb. l i y 25 
Octub. 9 y 23 
Novbr. 6 y 20 
Dícbr. 4 y 18 
L u z y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Acadeioia de Medicina 
E l meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
DENTiSTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 














¿3 y 27 
8 y 22107 2* 








5 y 19 
2,16.30 
Í4y2& 
i l y 2 5 




6 y 20 
3> 13 
1,15,29 
12 y 26 
lOy 24 
Mála-
7 y 21 
«y I t 
,16,30 
13 y 27 
Hy 25 
CtaU 





NOTA.—Transbsrdo en Ceola al vaper «llediltrráaet», en 
EN ARGILA SE VENDB "DIARIQ - tillne • los pneríes de Tánger y Linche. 
OTRA.—Se admité farga para ledai las pnertas da l ipá l i i 
t lilas Canarias y Balaarei. 
Agencia en Laraehai PKANCISCO LLOPIS. 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
ARíVALO 
íáÜSCiÜB^» A JB8T£ OIAHIU 
umn fempresa ú * * Au'tomevites 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i t í Jar&be S a l u d para evitar Imitacíonea. 
OCASION 
Camioneta carrozada M H. 1'. IUv 
nault de 1.500 kgs. carga úlil^ caM 
nucN a 
("íarag': GOUMUPUI^! 
ORTEGA HERMANOS . 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
H, P. marca Renault da 2000 kgs. 
carga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
( E M P R E S A « S P A K O L A ) 
José Llodra Sala 
Aulomóviles de i r á n lujo, graa raj idez y oim butacas indivdual^s. La 
Empretta más antigua, con mater i^ moderno apropiado a las oarrete-
raa que recorren y personal «jxper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTP.E CEUTA^ TKXUArt, XACBJS, tíAB TAZA 
iANüJCii, AliCiJLíi, LARAGÍÉ Y áJ^.vZAti. 
MOH.ARÍO DOt SALIDA a partir del j 4 abril de ^30, «c oombinaciói 
oon ka iümpreea "La £spafipu*. 
GE UTA A TEXUAW, T'áQ, 6 30, 10 \¿í la'bO, 1630, lO'Sü, 16 46] ü 
14 bu, 
l & t l A TikXüAN TAisGÜiR ARLlLí I.AKAGHM : 7'30 y í 3 ¿v. 
l A TLTL AiN R üALí. AKCLLA IARAGÜS .OiREOTO; ? 50t i « 
GBÜTA TETUAN XAOEN: 7'3Ü j U 
i r a s U@M Restaurant C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA D I SSPAHA 
A^UgM Hotel montado a la moderna, con magniüoo aervloio de oo< 
D>fáOCfl Espléndida! habiiacones y cuartos de baño. Comidas a la oarts 
por tóenos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
M M i a i i i m mms mmm* 
mm Qmm-mmm i mam 
i m» mm m*m mam m 
f a l a i «gt. Ftss, TOO mínlBisia ú» perotfpciéa-
DaflOn 4f » » 1*50 Id. lé,¡ 
Da SOa §f n » m Id. Id. 
Da 100 n f f l > n 1*50 par enda Iraoolón da 100 kllagraa^ 
Da 1.000 aa •dainala, a PlAs. ll'OO las 1.000 kílagraMai. per 
Iraeeleaes da 10§ kilasniBa«. 
8, S'SO, 10. 12 
1 0 . K á t . i á'30. 
UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
» » 
A i ; ' - i i L A Í ^ A t t A t í * , 
la W 
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Ltu 1 L A í l ÍL A.NOJtijiV , 
iETUA.N R G A I A , 
'nt'i'b&SN A A O i í X N . í, I0 30j i4<*0. 
l i . T o A ^ bJLÜ Í A ¿ A ; 7'3Ü,' 
lAiSGER ARÜJULA LARAGJtiE A L C A 
XAlVUEh A R ^ l L A LARACHJt; 7, 
XAlvaER XMI'OAN: 6'l^> bj 13 30 
TAJNGER IKTüAiN CEUTA: C,lí\f i 
TAJNGER AALEfl : *. 
XAÜEN TBSQZíi CEUTA: $t H% ib. 
XADEN TAüéSñ ARGILA LARACHtf: 11 
0A8 ¿ALA TEXUAN CEUTA: íd!3» 
HAB TAZA TETUAN TANGER: 13 vj, 
' 1ARAGHE T.ZENLN MEGARET JJj d ¿ EEN.. AHOb ? l&> 
j OGAZAR TAVTCF XEFFER MES . j lAH: r i 5 14 
i -AB TAZA T E X Ü ^ R'GAJA ARC .^A LARACHE! ' - ' 8 ^ 
I ARAGHE RCIL TNGER: 7, iS'SO £ . 
I MMlüCiil ARGÍl^ TANQaSR T3C1 .N*OSOTA: 7, t3'3li. 
( -ARACHt ARGILA R'GAlA TSTU S CEUTA ; s W \S 
\ lARACRS XATJfcft BAfí TAZA 3'» v 7. 
j LAKACHiü tíiQA2AR^ ^ 10, i r ó I8j 15, ifi'SO. n 'Sü I f j T 
; \LGAZ\h LABAÚXMi «'46) «'gC, n i.^'so ' u ' W ift i.rwi» j is 
; \LCÍÁ¿.\& LARAGUíl ARCILA TAP'OER: $ í t U 
U 3'. 
Sxcaieote serVisie de Comedor a le carta. 
Bebidas da excelentes j acFediiadas már^as. Tap&s fariad»» 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.-LAKACHB 
Son !ai mejoras del mundo 
L l , lechs condeaBada ÉSBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hechu de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E8-
BlN[iINr Representante sn Larache: Antcrlo Ltfpsi Bsaaiaft 
SüRVrCÍO D I IMPASTA 
\máricn y en París. Sendolos en ^ m b í a a o i ó n con la lleirada v • n W 
de ÍCS barcos, rápido de GAdis y Sevilla, para Madrid Barcelona , i I 
rincípales linean <Se automóviles deAndaluoía. ' / « | 
Salidas de Algeciras para Gádis a ; tS'SO. 
Salidas de Cádii para Algeciras a las 7 00 | 
Salidas de Algeciras para Jere. y ¿ n f l ¿ a :a8 ,3.3o y ,3 ^ 
Sahda de o v i l l a para ^ Algeciras a lar 6'00 y V0o 
CONSULTEN PRECIOS tfv TODAS T AQ 
•LA Y A W N C l m - ^ AGr^CIAS T OPiCmAB DI 
iSusc>fb^se a DIARIO MARROOiU 
n d 1 
z x> 
j i .Capital social 100 millones de pesetas 
Gapitai desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros—Intereses 4 % a la vista. Cuentas coitiSb**^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
iuiarajU iíi Larache Avenida Reina Visto;!* 
tas a 
DIARIO KAt&OQÜI 
/ ^ o / ^ ^ W t t i t a r e s 
COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
LITAR DE CEUTA 
de dia para hoy: comandan 
^ y i r t i l l e r i a don José Gómez ^ ^ g r U p a C ¡ ( J n ^ i d i 0 6 
L a r a c h e 
}Ifl qu<ni:uio terminado el relévó 
j0, campamentos que guarnecen 
i Grupo de Regulares de L a r a 3 h ^ ' j a g once horas y en el cuartal 
. x „ V . ^ „ ^ , A.̂  acta • r - t t » l " a - J ^ • • _ n i 
El próximo dia 22 del actual a 
de 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I i v r A H O R A 
DP Sanlúcar donde ha pasado Llegó ayer proceednte de la pen EL MITIN REPUBLICANO NO SE- nación, guarde discreción sobre es 
'una temporada regresó la -sposa í Ínsula can objot - do fijar su resi- ^ A D I A D O tas medidas del Gobi-erno aunque 
'hijos del encargado de los talleres dencia en Larad: la joven esposa disponga de la libertad.de que goza 
don José Ba- del auxiliar ife ! itendsncia y cola Madr id . -El ministro de la Go- ya que e3 por el san9amiento de la 
borador da este diario don Diego Gemación hablando con los perio- moneda nacional para librarla da 
(Corredor a la que deseamos grata di3tas dij0 (Iue habia dene?ado aul0 influencias nocivas. 
tipográficos "Goya" 
dillo. 
v quedando los labores de este gra.-pSta Agrupación sito en Convalocien Desde ayer K encue i lra saWO 
po f-n los siguientes servicios: Pri1 tes se procederá a la venta en pú - nosotros la familia de nuestro es-
estancia entr" nosotros F.I. MÍ.MSTRÓ DE LA GOBERNA-
CION A ALHAMA 
rización que le habia sido solicita 
da por nl s e ñ o r L^zama y otros or-
! , ^ ganizadores de] acto que se celebra 
cuarto en Alcázar. Tercer blica subasta dal material inútil timado amigo don Angel deí P i n j a?0 el dio de ayer en esta pía- r{{ ej dia ^ ja ^ z a (Je Toros, El ministro d? la Gdbérhációii al 
de la Sección de Higiene existent secretario de la Junta da Servicios za el oflcial da la Mchal-la Jalifia- para jos djsCursos de los ora paHr del Consejo dijo quo se tras-
en la misma y cuya baja ha sido Locales de Arcüa , que pasaranlna con destino en Arcila señor Ló doi.es ^ ^ 1 ^ ^ ladaría a Albania, donde estaría to 
cJi3»poz Canti, distinguido amigo núes 
mero y 
labor en el Jemis da Beni Aros y 
sl¡undo tabor en Teffer. 
p3r3 tomar parte en las escuelas 
tica* ^ n ejercicios da fuego, 
^Tdesde el rüa de hoy empiezan 
aprobada por la Superioridad. uos dias con sus tios los señores 
Los que desean tomar parte en Ruiz. Con ellos viene la bella y sim 
la misma se encontrarán en el c i -
tadr» cnartPl a la hora mencionada 
a 
pática sañorita Lojifa del Pino de 
la buena sociedad rondeña. 
' n^ci de Ia Comandancia do en el que se encontrará reunida 1 
^ n Ü i * en las alturas inmadin-Junta designada al efecto. j Anoche llegó de Tetuán acom-
El importe de este anuncio será pañado de su distinguida esposi», 
de cuanta de los compradores. !el secretario da la Audiencia de 
Larache 15 de septiembre de 1930 Tetuán señor Mar t ina 
El capitán médico jefe ^ 
OCTAVIO SOSTRE j Durante las últimas veinticuatro 
mmam**^^m^—mmmmm^^^^^^mm horas se luí agravado el monisiBio 
hijo del distinguido interventor dal 
l E S t u d í S i n t S S l Banco Español de Crédito don .M;\ 
artillería en las 
T33 3 Auamara, se ha instalado el 
campamento de concentración de los 
haterías en las inmediaciones fia 
Auamara. Ayer a las 7 de la ma-
ñana emprendió la marcha desoe 
. -jzenin la batería da obuses de 
10-5 con todo su efectivo y matc-j 
lia] al mando del capitán señor | 
'., « ionipnfps Maiño v Marti-U ^ L O M te ie tes i  y rti- W A I 1 w v / w i 1 Herreraj icim-mca « j ^ _______ nüel Arenas. 
03^ llegando a Larache y en el d,a ENSENANZA DE CIENciAS MATE-' Hacemos fervientes votos porque 
de hoy se concentrarán en e l cam- MATICAS Y FISICAS DEL B ^ n i - ' e l enfarmíto encuentre franca ma-
inniento donde se efectuarán prác ini,fa 
PJinen ^LLERATO UNIVERSITARIO, FA Jona-
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA j 
DE ESTE DIARIO 
Ugencia £euu 
Los ejercicios que dan principio 
hoy durarán unos dias. 
• • • 
Las fuarzas del regimiento de 
gan Fernando tanto las del campa 
mrato de Nador como las destaca-
das en Alcázar, Tzenin y Aox, prac • • • 
tican diariamente a las horas que Tiansportes automóviloa. Tufismo. 
y ñaja la orden ejercicios de com- Plaza de España.—Larache 
pañia y en grupos al mando de sus Esta acreditada agencia de auto- eri Ceuia ha inarchado la jovea y 
comandantes, como preparatorias tiene establecido e? siguien bella señorita Julia Moral'es Navl 
para jas próximas maniobras de oc te horario para BUB servicios fijos 
t LES—RAZON EN LA REDACGIOr s fJe$Pués de realizar una excui-
jsió'n por Italia con los alumnos 
del Colegio italiano de Tánger re 
gresó a Larache el estudioso joven 
Yudah Levy, hijo de nuestro com 
pañero en la prensa don Jacob. 
Para pasar una brave temporada 
tro. 
Marchó a Tánger acompañado de 
su joven esposa nuestro quprido 
la 
Acompañando a su hijo que va 
a cursar la carrera de Derecho 
marchó a Madrid, nuestro querido 
amigo don Antonio Company. 
mando las aguas ocho dias. 
OCASION 
6 H, p. Renault conducción in -
tubre. de viajeros: 
De Larache a ia zona francesa 
;;MC. T. M.) 6.30 m. 
A 1 rT r . - n , De Larache a Arcila y Tánger: «l campamento del I .Z .nm la se..- , ^ ^ ^ ^ y 4 ^ 
Se incorporó on el dia de ay 
l T. enin € 
rii'm de obreros del segundo bata-
Despacho de billetes e informes 
im general: Plaza de Espafia. 
De Larache a Aicazarquívir. 6,30 
llón del ivdmienlo de San Fernán- p 30 • g 7 30 t y 0 « 
<1o a] mando del ten iente don Jutn ¿J^ B Tetuál y Ceuta) 
ítttalv», (por Dar Xaui) 8 m. 
»»k De Larache a Tzenin, Jemis Be-
Para lomar parto en las prácti- Di Arós. 7 m-
tíiS de Artillería y asistir a las ma 
híobns quo realizarán las fuerzas 
del primar batallón de San Fernán 
do, en esta última decena d e l nies 
Vino ayer de Arcila e l comandanle 
don Eduardo Davila y se hizo car-
0̂ de aqival campamento el coiuan 
Üanlp" don Eladio López de Haro 
V dft\ Sujfitor y campamento del T.Za 
ttin *\ teniente corona] don Carme 
lo barcia Conde quien se ioorporí 
1̂ medio dia ríe aver sábado. 
cante la Roda". 
El citado vapor después de des-
rrete hermana política de los se- embarcado el pasaje, regresará a 
ñores de Acosta (don Evaristo) a l?- su punto de destino, 
que deseamos grata estancia '3n la 
ciudad ceutí. 
LA FOTüGrKAJTlA j > ü " 
auncia a su distinguida clientela 
que para proveerse del carnet de 
identidad es ihdispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en es 
l.e acreditado estudio en pocas ho-
ras. 
LA INSTALACION DE UNA RADÍO 
EMISORA 1EL ESTAD0 DE LAS HUELGAS 
A preguntas de los periodistas ma 
Preguntado el ministro de la Go ixifastó el, general Marzo que la 
amigo don José Gargallo, propie-jbernación sobre sí -ara cierto que tranquildad en España era absoluta 
tario da la Empresa "La Españo- el gobernador de Valencia había pe y que | ¿ huelgas llevaban camina 
dido autorización para la instala- de franca solución. 
ción de una estación radio emisora 
„ , , E L PRESIDENTE A SAN SEBAS-m aquella capital dijo quv» no to- ^ 
. . . j ' TI.VN ' ma noticia alguna sobre esto. 
Terminado el Consejo de minis-
tros el jefe del Gobierno marchó a 
^San Sebastián no sin antes detener 
(se ante los periodistas a los que 
Regresó do Barcelona, el dístin ^ r i o r , cuatro puertas, semi tóéervo^ que hal)ia s¡do aprobada la 
guido capitán de Intervenciones Mi* Garage Continental combinación da nuevos gobernado 
litares don Ramón Mola Vidal, her' ORTEGA HERMANOS res que afeCtaba a cuatro o cinco 
mano del director general de Segu "m^SS 
ridad don Emilio. jsE PERSIGUE A LOS LEGIONA-
Al señor Mola damos nuestra cor RIQS DE ESPAÑA I 
dial bienvenida y c-alebramos la me 
joría iniciada en su hermano a raíz También dijo el general Marzo, 
del accidente sufrido hace unos que la policía aun no había dete-
dias. ^nido a los legionarios de España ' • ' • • 
ique habían asaltado la Redacción Fn el Boletín Oficial de la Zoná 
Procedente de Cádiz, se espere del semanario "Nosotros", esperan correspondiente al diez del mes ac 
llegue hoy a nuestro puerto el va- do que alguno sea detenido. tua, sa publican las disposiciones 
por de la Trasmediterránea " V i - ' relativas al concurso de los lotes 
SE PRQHIBE LA EXPORTACION de perímetro de colonización de 
DE PATATA TEMPRANA Tendafel. 
| E l pliego da condiciones relativo 
Por el ministerio de Economía, al concurso puede consultarse en 
se ha dictado una raal orden pro- las oficinas de Servicio Agronómi-
hibiando la exportación de patata co de esta población todos los dias 




En viaje de. propaganda saluda-
mos ayer -en esta plaza, al corras-
plonsai delegado de la impotan'te 
rnisf.a 'Africa' y de ]a Guia Oficia 
de Marruecos, don Eduardo Gami 
que se propone pasar unos dias e1 
tra nosotros. 
UN BANQUETE 
R e m b a r o n k H a z a n 
Garage Continen 
ABIERTO DIA V NOCHE 
VixtXlOS DE ESTANCIAS DE GO-














Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Casa Qoya. 
^ 7/0/7 de 
Sfñome 
FRANCISCO MIGUEL RUI¿ 
Avenida Primo de Rivera. 
m i 
ONDULACION MARCEE Y AL 
VGL'A, TINTURAS DECOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 





^ l e ^ r a g e dlspoüft (fe todos los 
/'-•'«Hoa modernos. Estación ofl« 
2 ^aiemit para engrase de co* 
•Ni. .v^a a gran pre8ióll parR 
N!l'10 d? cochea. Inflador de neu-
^ i c o » eléctrico, etc. 
boches de ocasión de varias mar-
cor facilidadee de pago. 
V%TES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
TisTED EN ALCAZAR "DIAf 
^ ^ROQDP 1N I L I S T A B U 
^MQINTO '00YA* 
L a eterna amenaza 1 
Los mosquitos atacan sus nervio» y estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
Siempre irritantes, a menudo peligroso», 
porqué tolerarlos? Vaporice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquito», pulgas, 
polillas, hormiga», escarabajos, chinche»... 
y sus crías. 
No e» peligroso. No mancha. No confunda 
Flit con lo» otro» insecticidas. Biddn ama» 
n'ÍIo, - {ranja negra. No se vende a granel 
Exija lo» envatei precintado», 
FLIT 
Pet nBTtr: BÜSQUETS HEBUANOS T CIA. tonn, 591-A. Barceioaa 
MCVIlItl: Madr id . Sevilla, Valencia, Bilbao, V igo . Gj jon , Ceuta, P a l m » M . 
D r . V i c e n t e S i m í e n 
t o R u i z 
CLINICA DE ASüEROTERAPTA Fj 
SIOLOGICA 
Medicina general 






(,OS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas, Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Se ha celebrado un banquete en 
honor del director do Comercio dnn 
Carlos Badilla al que han asistido 
también los ministros de Hacienda 
y Economía 1 
) 
EL CONSEJO DE MINISTROS ; 
Se ha celebrado el anunciado Coi 
sejo de ministros. 
j Al salir lodos los ministros h i -
cieron mauife^acioires a los pe-
riodistas sobre expedientes que ha grWr,5fonoj y 4 ^ *fa ^ ¿4 
bian llevado al Consejo de sus rc3^u ¿^c* . I « U caía InviU % »o dí»-
pectivos ministerios. !Hn^uid8i sli«nt«lft i «fteuohtó- \o* 
Lo más importante dol Consejo ctltlmo» dmot do ' L » Voi d» 
ha sido una nota oficiosa facilitada Amo" ©n Ua^o* I tyu i t t ad l faí HA4 
a la prensa sobre el problema rh ches Terrado. SI tima d« 1» oo^it 
los cambios. Ipor si Pena fh^ol 7 GcerrUa 7 o * M 
En la nota dice el Gobierno que -por Valiejo, áHfCltílO, líarefe«u»¡ 
¡>3 han tomado medidas de carácter Gepero 7 «J n^.M M Suaéo. f i Ur \ 
reservado que por ahora no pueden W y l'<*r ^ í ^ n * » * » k\táy f torú 
hacerse publicas y que en su dia 'OAutpféaia w i Pcdr»" j *»«e«i^». iJj 
serán conocidas por la Gaceta y e l Viej*ftU* íon^pi^*» <»n t •:•%<<•<•<• 
Parlamento. ! Album jr oiro» CUÍJ'-^C* dlheíi 
El GobivTno d ic? qu^ espora del encunem. 
patriotismo de la Prenda que lan QrAnde» racsUlijad»» i a |MÍ«é. Míf t . 
altos servicios viene prestando a la «i» «a Aíoaxaí, Junio *\ Ü¡M«^ve * ^ 
OCASION , OCASION 
20 H. P. VÍVQSÍX, 5 asientos, con- 0 H. P. Renault, 5 asientos carro* 
ducción interior, semi nuevo ] ctria WeypmQn. 





§6 ha i'écibidó un éíclenso surtido de toldos G?pafiolci y"e5ftfafij 
jefos en los dibujos mag modjrnoí para la próxima temporada de in-» 
víerno, / 
Visiten ía Sastrería Bornstein, 
* • • 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas di inang{?i 
DIARIO MARROQUI 
R K ) MARROQUI" EN A 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Dal partido del 
pasado domingo 
No creemos tener que esforzar-
nos para demostrar que -en el par-
tió de fútbol celebrado el pasado 
domingo entre los equipos locales 
Maguen David y -el Hispania^ no 
hubo ningún incidente digno de 
mencionar, como por parte de al 
gunos se pretende hacer ver. 
El encuentro del pasado domingo 
s-a desarolló con las incidencias pro 
pias y naturales si se tiene en cuen 
la mayor parte de los j u -
la primera vez que 
nfrentuban en un campo. 
De haber ocurrido algo desagra-
ido al público en 
hacer es indiearh» los erroes Que! Q o ^ g j ^ Q e s t o r a ¿ 0 
hayan tenido, pero siempre en forj 
ma agradable para que puedan sub;QQfpp|-¿g (JQ¡ HOSpító M I 
sanar. i 
Ambas directivas que con tanto M í l i t ó r d G n l C 3 Z 2 i r C | U Í " 
entusiasmo vienen trabajando como 
igualmente los jugadores debei 
de hacer caso omiso a estas clase 
de opiniones y continuar en sus 
propósitos con -el mismo entusia 
mo que han empezado. 
"La odisea de una 
Duquesa" 
Hoy se proyectará en el Teatri 
de la Naturaleza esta superproduc 
ción dramática de la portentosa 
v i r 
. j marca Frist National interpretad no lo hubieran permi-< 
, . . «colosalmente por la escultural B 
[as auLuridades que en la Br i - l . , . 
I llie Dove 
buna que se habia colocado s-e ha-
llaban presidiendo el acto. 
Por otra parte, de haber sido asi 
nos hubiéramos también lamentado 
del hecho, como otras veces he-
fríos procedido velando siempre 
por el buen nombre de la ciudad. 
E l público al asistir al encuentro 
del domingo, sabia de antemano la 
calidad de los jugadores y mas que 
para ver un buen partido fué al 
ANUNCIO 
¡Necesitando adquirir este orga 
nismo los artículos que a continua 
ción se citan con destino al Hos-
pital Militar de esta plaza, se ad 
miten proposiciones hasta las 9 y 
30 del día 4 de octubre próximo '^n 
el domicilio de esta Comisión (Ofi 
ciñas del Sector Sur) que serán pre 
sentadas por los interesados o su 
representantes leerál-es, ajustándos 
al modelo y a los pliegos d3 con 
dicione técnico legales que se ha 
lian expuestos en la Administra-
;ión del Hospital, Depósito Inten-
Es un film-fastuoso con un argu decía, Intervención Local, Oficinas 
mentó verdaderamente maravilloso de la Intendencia Militar de Marrue 
de arte y esplendor. . eos y en las de esta Comisión. 
No deje usted de ver esta h^rmo 
sa película. 
A V I S O 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho -Jl depó 
sito del cinco por ciento en la Ad-
ministración del Hospital y mués 
tras en triplicado ejemplar de me 
i dio kilo de café, garbanzos, len-
campo para animar con su presen-
Se advierte al público que hoy 
se dará por terminada la témpora 
^ , „ tejas y judias, que han de ser ob-
ida de cine en el Teatro de la Na ' ' ^ 
jeto de prueba y medio l i t ro de 
cía a los dos juveniles equinos. | 
Aunque como repetidas veces he-^ 
ees hemos dicho desconocemos la, 
parte técnica de este deporte, con-^ 
fosamos ngenuamente que no no-t 
tamos nada que pudiese alterar el 
orden ni menos que le faltase al 
público en su alta consideración. 
En este caso hay que tener en 
* turaleza. aceite y vino también por t r i p l i -
Huevos 11.757 números. 
Lentejas 36 kilos. 
Arroz de primera 232 kilos. 
Judias blancas 191 kilos. 
Café tostado 43 kilos. 
Carbón mineral 900 kilos. 
Manteca cerdo 59 kilos. 
Manzanilla 3 kilos. 
Cerealine 3 kilos. 
Pescadilla limpia 212 ki|os. 
"Diotonosol 5 k^os. 
Pasteles 9 kilos. 
Patatas 1.594 kilos. 
Queso seco 160 kilos. 
Garbanzos 147 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Tocino 36 kilos. 
Tomate conserva 96 kilos. 
Acelgas 208 kilos. 
Vino Jerez 71 litros. 
Bacalao 27 kilos. 
Leche vaca 5660 litros. 
Leña 12.750 kilos. 
Manteca vaca 8 kilos. 
Carne vegetal 3 litros. 
Mostelle 86 litros. 
Cebollas 181 kilos. 
Pasta postre 9 kilos. 
Fruta fresca 450 kilos. 
Galletas 18 kilos. 
Gallinas 1.173 números 
Ríñones vaca 14 kilos. 
Tapioca 8 kilos. 
Hueso vaca 50 kilos. 
Vino blanco 1.326 litros. 
Los depósitos se hacen todos los 
Not ic iero d e A l c á z d í 
ALUMBRAMIENTO 
En Algeciras, donde actualmente 
reside ha dado a luz felizmente uúa¡ 
hermosa niña, la joven y distinguí 
da esposa del culto comisario de 
Guerra en esta plaza don José Ló-
pez Fons, estimado amigo núes -
tro. 
Tanto la madre como la recien 
DEL CAMPO 
Para pasar uuos días en \h 
bajó d.-'l campo nuestro estima<i, 
amigo el culto colaborador de 
diario, don Juan Ruiz DonnngUi2' 
^tenienj^i, veterinario afecto a K* 
Intervenciones Militares. 
DE ESPAÑA 
Regresó de España la profesora 
de este Grupo Escolar España se-
nacida disfrutan de excelente esta- Tud,óla 
do de salud de lo que vivamente 
QOS alegramos. 
Por tan fausto acontecimiento 
felicitaipos efusivamente a los se 
ñores de López Fons. 
VISITA 
j El sábado al medio día visitó al 
señor cónsul Interventor Local, la 
directiva de la Sociedad deportiva 
Alcázar F. C. con el fin de darle 
cuenta de la fusión en esta socie-
dad de los equipos Alcázar F. C. y 
i 
el Intíah. 
j En nuestro número del martes da 
remos cuenta detallada de este in -
teresante visita, no haciéndolo hoy 
' por falta ds espacio. 
REGRESO 
Terminadas las vacaciones esco 
A l c á z a r - L a r a c h e - T e -
tuan 
POR DAR XAUI 
cado, ya analizadas, acompañándo días laborables de 9 a 12 hasta el i ' ^ • « ' J . , , "^ica ue ^ d i¿. ndbia ei }ares y p a r a dax comienzo a sus ta 
dia dos de octubre próximo. reas desde mañana lunes regresaron 
El importe del presente anuncio d-e España los profesores de este 
será satisfecho a prorrateo entre Grupo Escolar señores Rosendo Tu 
se a estas el resguardo de haber 
satisfecho el importe da los análi-
áis correpondiente. Todas estas 
muestras han de s-er entregadas en 
la Administración del Hospital has 
ta -el dia 2 de octubre, quedando 
fuera de concurso cuantas propo-
siciones se hagan que no rouna i 
Se informa al público que ha 
quedado establecido mi s ^ l g t ó k ^ 
cuenta que no se trata de equipos viaj^ro8 Wltt.e. Lasache 55 TetoSF 
prof^sioales ni tampoco de antiguos pasando p0r Tezenin y Dar Xaui. las condiciones antes menciona -
aficionados a los que no se les pue Precio del billete: primera 10 pe- das. 
de admitir ciertas combinaciones , setas. Segunda 8. 
que muchas de ]as veces el público Calida de Alcázar 6 mañana. Dé 
se las dispensa. Laraohe 7 ipafiana. Salida de Te-
Para los qm como el Maguen Da- ftpaiq q 091^ 
vid y el Hispania empiezarn ahora Despacho de billetes: Plaza de Ed-
ARTICULOS A ADQUIRÍR 
hay que tratarlos con benevolencia 
Uluntándolos para que continúen Co 
mentando la afición, dispensándoles 
si 'ello es preciso ciertas jugadas. 
En últ imo extremo y si de ellos 
quiere decirse algo, lo que se debe 
paLa. Agencia Lev y 
" DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFU SAMENTB EN LARAGHl, 
M l C L L A 1 A J U . A / ' - A U 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
*»RKCIO& DE ALGUNAS LABO^lS 
P I Ü A D J f t A B 
Picadura Eiíra, cufirterón 
tiener Partagáf, Competidora, cuai -ói 
Picadura Superior, ouarteróti 
Vlor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio lwa,HW6ft 
La Riíeña. meo/i. ousrterón 
C I Q A f t f L L O f i 
Elegnntas piv-ario, cajetilla tQ ci>jarrrjé 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores ia. id. id 












Aceite vegetal 242 litros. 
Jamón serrano 252 kilos. 
Azúcar cernida 298 kilos. 
Judias encarnadas 35 kilos. 
Carbón de cok 5270 kilos. 
Carbón vegetal T̂OO kilos. 
Carne vaca limpia 425 kilos. 
Mermelada 7 kilos. 
Oeregumil 01 litros. 
Pan gluten 2 kilos. 
Chocolate 5 kilos. 
Fruta seca 350 kilos. 
Queso fresco Í 4 2 kilos. 
Repollo 171 kilos. 
Guisantes frescos 10 kilos. 
Harina de tri?n 42 kilos. 
los que resulten adjudicatarios 
Alcazarq^ivjir 17 de septiembre 
ds 1930 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
déla y Mira. 
S e l l o s d e C o r r e o s 




0'30 y O'iO 
do 0*75 « O'ftt 
Q . t O A R O S D 9 L A É A ^ A N A 
Afuilas P&rtagi», 
Hoyo Monterrey número i 
Gci-onai 















100 aelios jubilados diferente* 
tamaño grande, «verdaderas joya 
.del arte nfráfico, por pesetas H «• 
lamente. 
1 
562 diferentes entre los cuai» 
8 de España, catacumbas, eflgi 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de l 
América Central^ 5 de Liberia Jv 
hilados, 3 raros de Anatolia Peí 
sia 1013, Ahmed Shah, completor 
basta SO Oran, «oajunto por 
pesetas solamente. Veinte vec 
más que el vnlur ún catalogo. > 
ta de precios ilustrada, seosacii 
nal, gratis. Beia Sekuia. Depl. D* 
tall. OenferhauMe. iiuoerna. (8» 
PASCUA 
Mañana lunes y pasado martes 
celebra la colonia hebrea de esta 
plaza su tradicional pascua de Ros 
Hasana, que significa la entrada ds 
nuevo año. 
Con dicho motivo los comercios 
de la colonia hebrea permanecerán 
cerrados (firante esos días. 
A la laboriosa colonia israelita 
ie esta plaza deesamos toda cla&a 
ie felicidades en la entrada de su 
nuevo año. 
PROFESOR 
Regrefsó ^e Zaragoza, nuestro 
buen amigo don Manuel Bezcos, pro 
fesor de castellano en la escuela 
Hispano Arabe. 
A LARACHE 
Para pasar el dia en Larache 
» 
marchó a esa población de donde 
greso por la tarde nuestro querido 
amigo don Mair Benasuly^ herma 
no del empresario del Teatro de la 
Naturaleza don Isaac. 
SE ADMITEN Ehu 
FUNCION H A S * 
MAJUK* i&IAJ 
' L A MUNu 
Se pone en conocimiento de los 
s-eñores asociados de Alcazarquivir 
que los recibos se encuentran a dis 
posición de los mismos en la Casa 
"Goya" donde podrán efectuar el pa 
go de las cantidades correspondien 
fes. 
Cum sabüñO' 
nes u grietas 
Ferrocarril de Larache a Aicózar 
IBCIO D I LOS B I L L E T E S DESDI I A R A C H B - P L A U 
DB ESPARA 
Cigarrillos ABDULLA. GAP8TAN, COUS1S 
8ixa mM ÚSLWm HA l l larlfa «9 los m&m 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
^ SUS diaensíocM *ot) t&n reduei-
<ÍAJ que porniteo .:c>»:'.- es él 
boltillo dt l c.S«Jec* 
SU oonfeecióti o («a •> ffe.-t 
hmet fetofrtfíiJ p«rfiin ¡u «ID 
aec««ici«d de ipre&diu;T 
5U pTocio. doídt <a pssetu 
SU notr.br». 4An'*rM.lis«att con» 
eido. M al 
Kodak Vest Pocket 
Autográñco. 
C O Y A 
ANTES DE ANUNCIARSE f&N8i 
T E LAS NUEVAS TAKíKA8 I* 


































m portante í 
NOTA.—El lervioit deide ia Plan d e ' E i p á n a , e i combina^ 
Stt eaokai-KQttiBÓviieB da la Emprer» «Heroisdaa Hermwai.' 
Lareeba 1.a da Saptíetíbre da IW* 
LA DIRECCION 
Se vende o traspasa, el acredi-. 
! 
tndo café LA UNION (antiguo Sa* 
natorio) situado al final dol pasco 
ái López Oliván. Razón m pt-opie* 1 
lafio Enrique ÍBejarano. . j 
Alcazarquivir \ 
^IMINTO 90RTLAND NAUw..UL 
GOLIAT 
OCASION | 
ÍO íí. p- Renault 7 ashnlos, con* 
ducción interior en pprfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
tt di niayeraa reaiitenelif, «I M i barato 
Dalégado pan Mamieooi: A. DIAÍ.^-TANGIR 
* « • 
AffonU ea Uraohe: SNRIQÜI DIAZ. Saríca < 
* Vúlltoa en Oluta, í é luán , Tánger, Areila y Laraené.-Í>4 ^ U 
Wiaoi^aiM tftftH^Í^^ 
